

































Geometric measure of entanglement of an
N-qubit pure state
Majorana representation of an N-qubit 
symmetric state
Some examples [1]
Highest Geometric entanglement 
configurations
Coulomb configurations
Multiqubit symmetric states with high geometric entanglement
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Geometric measure of entanglement of a pure 
symmetric state
